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droftede, P lan e r, og i Forstm'ngen ikke efter a lt for stor 
M aalestok; men feg formener nu som tidligere, at det 
vilde voere det n y t t i g s t e  nu for T iden: a t  f r e m m e  
C u l t u r e n  v e d  H j a l p  a f  a l l e r e d e  t i l v o e r e n d c  
A g e r b r u g ,  og  ikke v e d  N y b y g g e r e .
S i n d i n g g a a r d  i Octobcr 1852.
S . A- Fjelstrup.
Landmandsforsamlingen i Kjobenhavn,
i October 1852.
L<)e i Trykken udgivne Beretninger om de tre Land­
mandsforsamlinger, som have fundet S ted  i D anm ark 
—  i 1845 i R a n d e rs , 1846 i Odense, 1847 i Aar- 
huus —  vise, a t disse M oder vakte almindelig Deel- 
tagelse. D en fjerde Forsam ling , som v ar berammet 
a t holdes i Kjobenhavn i Som m eren 1 8 4 8 , kom for­
medelst Tidsomstændighederne ikke i S ta n d . I  den 
Anledning paatog Landhuush. Selskabet sig , ifolge et 
i saa Henseende fremsat Duske, a t giore de forberedende 
Skrid t til a t faae denne sierde Forsamling bragt i 
S ta n d  i E fteraaret 1852 , og udvalgte derfor en Co- 
mitee til a t scette S ag en  i Vcerk. Medlemmerne af 
denne Comitee vare D h r r :  S tiftam tm and U nsgaard, 
(F o rm a n d ), Lector B arfoed , P roprie ta ir D avid  til 
Rungstedlund, Professor H um m e!, Docent Jorgensen, 
Ju stits raad , v r .  Poulsen, Hofjægermester Thygeson og
P rop rie ia ir V alentiner paa Gieddesdal. I  Begyndel­
sen af Februar udstedte Selskabet en forelobig Kund- 
giorelse heroin.
Esterat det var besluttet, at ogsaa Forstmcend og 
G artnere  skulde indbydes til M od et, ind traad te , efter 
Comiteens Anmodning, som Medlemmer af samme: 
Ju s tits ra a d , Kongl. Skovrider Bjornsen og H andels­
gartner Friscnette.
Denne Comitee udstedte under 3die M a rts  en al­
mindelig Indbydelse til Deeltagelse i Landmandsfor­
sam lingen, som oprindelige« v ar berammet at holdes 
d. 17de—22de S c p tb r ., men ester et fra flere S ider 
yttret A nfle udsattes til Afholdelse d. 5tc— 8de October.
Af denne Indbydelse erfaredes, a t en fcrdrelands- 
sindct Landsmand (E ta ts raad  Westcnholtz i London) 
havde stillet en S u m  af 100 P und  S terlin g  til Co­
miteens Disposition til Prcemier for saadanne Frem ­
bringelser af Landboflir, Huusflid og Haandvoerker, der 
kunne udfores uden a t berove Agerdyrkningen Krcefter.
Deeltagerncs Contingcnt fastsattes til 5 Nbd.
En i Trykken udgivet P la n  for Forsam lingens 
Virksomhed omsendtes nogle M aaneder forend dens 
Afholdelse.
S o m  Deeltagere i denne Sammenkomst vare ind- 
tegncdc omtrent 1210 Medlemmer, hvoraf 8 fra  Norge 
og 32 fra S verrig . Af selve Hovedstadens Ind vaane re  
dceltoge ikke F aa .
T il Forsamlingens Form and valgtes med over- 
veiende M ajoritet Kammerherre S e h e s t c d t  J u e l  til 
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Ravnholdt i F yen ; og til Viceformand Kammerherre 
G rev  H o l s t e i n  til Holsteinborg.
Universitetets Solennitetssal v a r velvillig indrom- 
met til Forsamlingens Diskussioner i Plenarmoderne, 
der holdtes i 4  D age Kl. 9— 1 2 , saavelsom til Fore­
drag om Eftermiddagene.
D et forste S p o rg sm aa l, som (om T irsdagen ) her 
kom paa B an e , v a r :  „Hvilke Principer kunne opstilles 
som almeengjoeldende ved V alget af et rigtigt S o e d ­
s k i s t e ? " —  Herover udtalte sig Forpagter E . Hofman 
(B a n g )  fra  H ofm ansgave, P rop rie ta ir H alling  fra  
W oyns ved H aderslev , Pastor Hansteen fra  S a m s o , 
C apitain Buchwald fra  Anneberg, Forpagter I .  H of­
m an (B a n g )  fra  Svenstrup og P rop rie ta ir V alentiner 
fra Gjeddesdal. *)
Noesten alle T alere betragtede S a g e n , som om 
S porgsm aale t v a r a t opstille et Soedskifte, passende til 
alle Egne og Lokaliteter. D erfo r formeente F lere , a t  
Kobbelbruget med nogle Modifikationer kunde voere an­
befaleligt og alene passende for D anm ark ; hvorimod 
den sidstnoevnte T a le r gjorde opmoerksom p aa , a t det var 
en mindre rigtig O pfatning a f S po rgsm aale t, da J o rd ­
bund, Beliggenhed, GjodningSkraften, med mere, under 
forfljcllige Forhold gjorde forfkjellige S ideskifter til en 
bydende Nodvendighed. D og v a r der visse Hensyn,
')  Af Mangel paa Materialier seer Anmelderen fig ikke 
istand til at meddele noget egentligt Referat af For­
handlingerne, men maa bede Laserne forelsbigt at tage 
tiltakke med nogle korte Antydninger.
som overalt vare gjaldende og maatie have Indflydelse 
paa V alget af et Soedeflifte, og som saadanne n av n tes :
1) A tP lan ten , som valgtes, kunde vore med S i k k e r ­
h e d  i den Jo rd  og den S a d e fo lg e , m an anviser 
samme i S adstiftet.
2 ) At der tages Hensyn til den G jodningskraft, der fore­
findes og den H ja lp , der udenfra kan ydes Jo rden ,
3 )  fremdeles til de D y r ,  der flulle finde E rnaringen  
paa Eiendommen,
4 )  og til den Kulturtilstand, hvori Eiendommen befinder 
sig, og i S ardeleshed  om Jorden  lider af Ukrudt.
D et naste S p o rg sm a a l, som forhandledes, v a r :  
»Hvorvidt kan m an u n d v a r e  a l  F v r a a r s p l o i -  
n i n g ? »  —  H erover yttrede sig: P rop rie ta ir v. H al- 
lin g , P asto r Hansteen, P rop rie ta ir V alen tiner, C apitain 
Buchwald, P rop rie ta ir F ra a s  fra  PhilipSdal ved S l a ­
gelse, Forpagter E . Hofman ( B a n g ) ,  P roprietairerne 
T orslev  til Kollerup ved R a n d e rs , P ind  til Tbustrup 
ved R anders og Jansen  til Soelberggaard  ved Slagelse.
Kun een a f de forste T alere meente, a t  B ygget 
paa  flere S teder v a r mindre vcegtigt og mindre giv­
tigt, efter a t man havde undladt a t ploie om Foraaret, 
men han blev imodegaaet a f  ncesten alle de andre T a ­
lere , der vare enige i ,  a t Foraarsscrden siden Jndfo - 
relsen af den svenske H arve og deraf folgende dybe Ef- 
teraarsploining og Undladelse af Foraarsploiningen 
havde givet storre og vcegtigere Udbytte end fo r ; for­
udsat: 1) a t m an ploiede tilstrækkeligt dybt om E fter, 
aare t, og 2) a t m an om F oraare t ved hensigtsmæssige 
Redskaber, afpassede efter Jo rdbunden , (enten svenske
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H arver eller forskellige Erstirpatorer) s k jo E r  Jo rd en  
i en tilborlig Dybde. E n  T aler an ferte , a t der flere 
S teder fortes Klage over, at T idslen vilde udbrede sig 
efter Undladelsen af Foraarsp lo in ingen , men anforte 
strar som bedste M iddel derimod 2  P lotn inger om Ef- 
teraaret, en let forst og derefter en dyb; dog benocgte- 
des Factum af Andre. Alle vare enige i ,  a t det var 
fordeelagtigst at saae S  orden i den Jo rd , som var stjer­
net ved Frosten om V in teren , og vilde man altsaa 
ploie om F o ra a re t, saa m aatte m an ploie 2  G ange 
og ikke 1 G ang .
Derncest bragtes paa B a n e : »Hvorledes vil S t u -  
d e f e d n i n g  kunne blive fordeelagtigst for Landman­
den ?" O ver dette S p o rg sm aa l talede P rop rie ta ir P ind , 
G aardeier B lach , Docent Jorgensen og Proprietair 
Valentiner.
D e r formeentes blandt andet med soerligt Hensyn 
til Jy lland , at bedre Commum'cationsmidler, isoer J e rn ­
baner og den derved lettede Afscetning til England, 
vilde bedst bevirke, at Qvoegfedningen betalte sig for 
Landet, da K reaturerne nu  ved en loengere T ra n sp o rt 
tabe for meget Kjod og F idt paa Veien. O gsaa blev 
der talt noget om , a t man kunde benytte Fodrings­
midlerne bedre, end det hidtil er steet i Jy lland , og hen- 
pegede til R oeavlen , som scerdeles stikket t i l , a t gjore 
Qvoegfedningen mere indbringende.
Hermed sluttedes Plenarm odets Forhandlinger 
den sorste D ag . S am m e D a g s  Eftermiddag holdt 
E ta tsraad  Forchhammer i Solennitetsalen et Foredrag 
over: » G ran iten s Indflydelse paa Jo rden s F rug tbar-
hed", hvortil knyttedes Forslag til Forjog over B enyt­
telsen af G ranit-N ullesteen og af S altvande t til a t 
forege vor Jo rdbunds Frugtbarhed. Taleren frem­
stillede, a t et af de vigtigste R esultater, som er frem­
kommet ved de nyere Undersogelser over P lan ternes 
V c rrt, er Loeren om Krcdslobet af de til Voerternes 
Erncrring nodvendige S toffer. D et ene Kredslob, 
hvorved P lan ten  optager Luftens Kulsyre, sorarbeider 
dens Kulstof til sine sorskjellige eiendommelige Bestand­
dele, og afgiver den derpaa, tildeels i det mindste, som 
Fode til D y r ,  fra  hvilke den ved Aandedrcrt vender 
tilbage til Atmosphceren i Form  af K ulsyre, er velbe- 
kjendt, og i sine vigtigste Dele fuldstoendigen undersogt. 
D ette Kredslob ligger udenfor Menneskets O m ra ad e ; 
Luftens lette Bevægelighed afhjelper strar de Uregel­
mæssigheder, der muligen ere fremkomne ved P lan ter­
nes eller D yrenes overveiende Virkning, og Mennesket 
h a r  saa godt som ingen Indflydelse derpaa. E t andet 
Kredslob af P lan tern es saakaldte uorganiske eller mine­
ralske Fodemidler gaacr fra P lanten  igfennem N æ rings­
stofferne til D y re t, fra  D yret igfennem Gfodnr'ng til­
bage til Jordbunden og fra  Jordbunden igfcn over i 
de levende P lan te r. D ette Kredslobs Uregelmæssig­
heder ere langt storre end de andre, og det ligger i 
Forholdene, a t N aturen ikkun hoist ufuldkomment a f­
hjelper de derved fremkomne M angler. P lan terne for­
tå re s  ikke paa de S te d e r , hvor de vore; de blive un­
dertiden ved Menneskets Mellemkomst forte langt bort, 
og V andet, der oploser Jo rden s plantenccrende B e ­
standdele, vådsker endeel af dem ud i Havet. D en i
Jordbunden tilstedeværende M crngde af de til P lan te- 
fede tjenende S toffer udgjor dens Frugtbarheds C api­
ta l ,  og i jo hurtigere Bevcrgelse Landmanden kan 
bringe den, desmere fordeelagtig vil Dyrkningen voere. 
M en  i et agerdyrkende Land, som D an m ark , hvor en 
meget stor D eel af dets P roducter af P lan te- og D y ­
reriget udfores, bliver Kredslobets Negelmoessighed over­
mande meget forstyrret, og en stor Deel af de ved 
P lan terne udtrukne Bestanddele a f Jordbunden vende 
ikke tilbage igjen til den. Hertil kommer den store 
Mcrngde af Plantencrringsstos, som udvadskes af V a n ­
det og omsider tilfores H avet. —  T aleren  bemcerkede, 
a t han her ikke vilde gaae ind paa de Tilstud a f 
frugtbare Bestanddele, som Landmanden kunde staffe 
sig ved at bringe forstjellige dybere liggende Jo rd lag  
op til O verfladen, og derved i Verelvirkning med 
P lan terne, da han allerede tidligere h ar behandlet denne 
Gjenstand i en Afhandling, der er trykt i forstjellige af 
vore Tidsskrifter*). H er vilde han ikkun bringe nogle 
Forseg i Forflag med Hensyn til Benyttelsen af ra a  
S to ffe r, som ikke i Almindelighed kunne ansees for a t 
voere gavnlige for Plantevoerten. D et forste v a r  S o ­
vandet, hvis Bestanddele alle uden Undtagelse ere plante- 
voerende, endskjondt de ikke findes i P lan terne i det 
F orho ld , hvori de forekomme i Havet. H an  gjorde 
imidlertid opmoerksom paa, at m an ikke turde byde P la n ­
terne stcrrke O plosninger a f M ineralstofferne, og hen­
viste paa den E rfa rin g , a t Aarsagen til a t saa mange
") S c c  bl. a. nccrvcrrendc Tidsskrift, I2tc B .  4dc H.
Forssg paa a t befordre Plantevoerten ved S a lto p lo s ­
ninger vare mislykkede, m aatte soges deri, a t m an 
havde givet P lanterne altfor stcerke O plosn inger. H an  
anbefalede derfor a t anstille Forsog med a t vande Korn- 
og G rcrsm arker om F oraa re t med en B landing  a f  9 
Dele almindeligt V and og 1 D eel S o v a n d , hvorhos 
han bemcrrkede, a t dette Forhold v a r  antaget efter 
et S k jo n , og a t E rfaringen forst m aatte asgjore, om 
maaskee S a ltvande t endnu v ar for stoerkt, og maatte 
fortyndes endmere, eller om m an maaskee kunde noies 
med en mindre rigelig Fortynding.
Taleren  viste derncrst, a t Jordbunden i den Deel 
a f  Landet, der i Almindelighed betragtes som den frugt- 
bareste, nemlig Å erne og den ostlige Deel afH alvoen , 
for en meget stor Deel bestaaer a f Levninger a f for­
styrret G ra n i t ,  og a t der i den uforstyrrede G ran it 
findes meget K ali, et af de S to ffe r, som vore dyrkede 
P lan te r behove, og som vor Jordbund kun i ringe 
Moengde indeholder. M en i den uforstyrrede G ran it 
er den sterste Deel af Kaliet (eller Potaske) i en T il­
stand, hvori Planterodderne ikke kunne optage det, fordi 
det i denne Forbindelse er uoploseligt i V and . H an  
viste, a t m an kunde gjore det oploseligt ved a t glode 
fiinmalet G ran it med K alk, og a t der derfor findes i 
i  de Brudstykker a f G ra n it (Kam pestene), der fore­
komme i saa stor Moengde i vor Jordbund, en saa at 
fige uudtommelig Kilde til fornyet og foroget F rug t­
barhed. Omkostningerne ved Fiinm aling af G ran iten , 
ved Anskaffelse a f Kalken og ved Broending af B la n ­
dingen vilde imidlertid formeentlig blive saa store, a t
Anvendelsen af dette mineralske Gjodningsmiddel under 
saadanne Forhold neppe turde betragtes som fordeel- 
agtig. Im idlertid  henviste han til vore macadamiserede 
C hausseer, der for Storstedelen belagges med G ra n it 
og hvis S to v  og Dynd der afstrabcs, bestaacr af denne 
S teen a rt i en fiindeelt T ilstand , og som kan haves 
uden videre Omkostninger. D a  desuden Kridt findes 
udbredt over en stor Deel a f Landet, og er let tilg jan- 
gelig for mange L andm and, opfordrede han til a t an ­
stille denne Rcrkkc af Forsog paa den M aade, a t m an 
oelter 1 Deel tort Chaussecftov sammen med 3  Dele 
K rid t, stryger det i M uursteensform  og b rander det i 
de mindre skoerkt opvarmede Dele af en Kakkelovn. 
Efter Theorien vil P u lveret af den saaledes broendte 
B lan d ing , der henfalder i Luften, n a a r  den ikke er 
broendt for stoerkt, v a re  fortrinlige«! stikket til a t stroes 
paa Engene og Rapsm arkerne.
D en uaste D a g s  M orgen fandt i polytechniste 
Lareanstalts Locale en Diskussion S ted  over de gue- 
nonfle Ksendemarker paa Malkekoer.
I  Plenarm odet samme D ag  fvrelaae til O m hand­
ling : „ E r der tilstrakkelig G rund  til i Almindelighed 
a t holde paa d e n  l a n g e r e  O m d r i f t  i B o g e h o i -  
s k o v ? "  —  T alerne v are : Professor Forstdocent H an ­
sen, Kammerherre Ovcrforster P au lsen , Lector O pper- 
m a n n , Overforstcr Kammerjunker W im pfen, Capitain 
Buchwald, Skovrider O pperm ann.
Efterat der i temmelig udforlige Foredrag v ar ud­
viklet Forstjellcn imellem Udbyttet af Bogcfioven ved
en hoiere og lavere O m d rift, og det R esultat deraf 
v ar udledet, a t en Bogeskov paa henimod en 80aarig  
O m drift vilde vcrre fordeelagtigst for Skoveicrens Kasse, 
blev gjort opmcrrksom paa, at man endnu ingen Beviser 
havde for a t en Bogehoiskov paa en SOaarig O m drift 
vilde kunne foryngeo saa fuldstcrndigt, som man maatte onfke 
det, og at man derfor endnu i Almindelighed maatte til- 
raade megen Varsomhed med at gaae ned til en lavere 
O m drift end en 100— ILOaarig.
Derefter meddeelte Forpagter E . Hofman (B a n g )  
nogle O plysninger om flere F o d c r v o e r t e r s  C ultur 
og Anvendelse.
M a n  gik herpaa over til Behandlingen a f S p o rg s- 
m aalet: Hvilken Betydning vil Vandafledning ved 
G ru nd ro r (U n  d e r d r  s i n i n g )  kunne faae for vort 
Feedreland, og hvorledes bor den bedst soges fremmet? 
Herover yttrede sig: P roprietair V alen tiner, Landin- 
specteur Ferslew , Agronom Krieger, Docent Jorgensen, 
Capitain Buchwald og G aardcier Black.
D er yttrcdes noesten eenstemmig den M ening, 
a t G rundrorcne hos os have viist samme Nytte 
som i U dlandet, hvorfor man forudsatte, at de vilde 
faae en betydelig Indflydelse paa D anm arks Agerdyrk­
n in g ; dog vare Erfaringerne for nye til, a t man 
kunde tale om bestemte Resultater. M an  oplyste, a t i 
Hertugdommerne ere allerede for adskillige A ar siden 
ikke ubetydelige D rainanlcrg  iværksatte, om hvis Ud- 
forelse og Resultater det ikke vilde vcrre vanskeligt for 
den, som herfor interesserer sig, at erholde nccrmere Kund­
skab. D er udtaltes den M ening, a t D rainingen kunde
fremmes, ved Udbredelsen a f passende Skrifter, ved at 
S ta ten , saaledes som det nu allerede er sieet, lader 
oploere duelige unge K arle i Haandgrebene; ligeledes 
a t S ta te n  ansoetter Jngenieurcr til at loegge P lan e r, 
lede D rain inger i storre Maalestok for storre Districter, 
is«r fo rti man var enig i, a t alle store Aalob troenge 
til Regulering og Fordybning, hvorved en Mellemmand 
imellem det Offentlige og den P riva te  kunde voere on- 
sielig. Ligeledes ud taltes, a t Regieringen maatte un­
derkaste Loven af 29de J u l i  1846 om Vandafledning 
en Revision,*) deelS for noiere a t bestemme P arternes 
giensidige Forhold til hinanden, deels for at ordne F o r­
holdet imellem den P riv a te  og det Offentlige, isoer med 
Hensyn til D rain ingen, som mange S teder vilde voere 
umulig uden Rcgicringens Hfelp, deels for at tage mere 
Hensyn til V andets Afbenyttelse til O verrisling , O ver- 
stuvning rc. rc,
Dernoest omhandledes: Hvilke Fordele ville opstaac 
ved a t indrette s oe l l e s  L a n d s b y m e i e r i e r  fo rm in ­
dre Landbrugere? — Docent Jorgensen, G aardeicr Black 
og P rop rie ta ir D avid  udtalte sig anbefalende over flige 
Foelles-M eiericr, uden a t der dog blev viist, paa hvil­
ken M aade de bedst kunde komme i G a n g ; man hen­
viste kun til de locale Landboforeninger. D et bemcer- 
kedes, at flige Fcrlles - M eierier og Schweitzericr have 
eristeret i Schweitz i mange A ar og skulle d e r  have
*) D e t  kan ved denne Lejlighed bcmwrkes, at Landhuush. 
S e lft .  nylig  har anbefalet denne Gjenstand t il In d en ­
rigsm inisteriets Opmærksomhed.
viist sig fordeelagtige. —  D et gjelder om a t faae vakt 
Erkjendelscn af S ag en s  store Nytte iså r  iblandt G aa rd - 
m andsklassen, samt a t saae de Vanskeligheder over­
vundne, der i Begyndelsen ville mode, saasom ihen- 
scende til passende Localers Tilveiebringelse. Fremde­
les henpegedes paa, a t deslige Interessentskaber m aatte 
tilsikkre den paagseldendc M eieriforpagter Melken af et 
ei alt for lidet Antal Koer. O gsaa foelles Schweitze- 
rier ansaaes onstelige og kunne maaskee lettere bringes 
tilveie.
O nsdag  Eftermiddag holdt polytechnisk Candidat
I .  Thomsen et Foredrag over de vigtigste Betingelser 
for en frodig Vegetation. N avnlig  gjorde han F o r­
samlingen bekscndt med de nyere O pdagelser, som ved 
Chemiens Hjoelp ere skete i landockonomist R etning og 
gav en noiere Udvikling af det Forhold, der kom i B e­
tragtning ved Plantevcertens Fremme paa forfkjellig 
Jo rdbund.
O m  T orsdagen , den 7de O c tb r., bragtes forst 
under D iscussion det S p o r g S m a a l P a a  hvilken M aade 
bor S ta ten  medvirke til d e n  u n g e  L a n d m a n d s  Ud ­
d a n n e l s e ? "  —  Herom yttrede sig: P rop rie ta ir V a ­
lentiner, Forpagter E . Hofman (B a n g )  fra  H ofm ans­
gave, Capitain  B uchw ald , Professor H ansen, G rev 
Bech F ries (fra  S v c rr ig ) , Docent Jorgensen , B a ro n  
R aab  (fra  S v c rr ig ) .
Forhandlingerne over dette S p o rg sm aa l fortsattes 
om Loverdagen, da, foruden Brodrene E . og I .  Hof­
man (B a n g )  og Docent Jorgensen , tillige Professor 
Hummel udtalte sig herover; men Tiden tillod ikke no­
gen tilstrækkelig grundig Droftelse af denne vigtige 
Gjenstand.
D e r blev af Flere med Bestemthed udtalt den An« 
skuelse, a t  det ikke v ar onskeligt, a t Landmanden fik en 
mindre videnskabelig Uddannelse, end Mcend i andre 
F ag . Landmandens Virksomhed er ikke et mechanisk 
Haandvoerk, der lader sig oplose i bestemte, enkelte 
H aandgreb , tvcrtimod h a r han en Mcengde forskjellig- 
artede Arbeider a t ordne og lede, og dertil udfordres 
en saa grundig In d sig t, som m uligt, i hele N atu rens 
Virksomhed, med hvis Kroefter han ncermest h ar at 
gsore, og som han m aa kjende, for a t kunne benytte og 
beherske dem. M en den landoekonomiske Industri er af 
en ulige hoiere V igtighed, end a l anden Industri til­
sammen her i Landet, fordi hele Landets Velvcrre hvi­
ler i d en , og det er ikke alene for a t forege P roduk­
tionen, a t Landmanden skal leve, men hans S tilling  
bringer ham i Forhold til mange Mennesker, paa hvis 
hele Vel han h ar en storre eller mindre Indflydelse; 
kort sag t. Landmanden in d tag e r, som S ta tsbo rge r, en 
saare vigtig S tilling  i S am fundet, han skal derfor selv 
v«re  udviklet som Menneske, saa vidt som hans S a m ­
tid og hans Evner tillade ham det, og denne Udvik­
ling vindes ikke ved den hjemlige Arne. D et er der­
for, hvad der ogsaa eftertrykkeligt blev fremheevet, Re- 
gjeringens ustridige P lig t a t sorge for Landmandens 
Uddannelse efter bedste Evne. F or a t realisere dette 
forefloges, a t den unge Landmand soger sin videnskabe­
lige Dannelse i Kjebenhavn som det S te d , hvor alle 
literaire Kroefter, Lcerere og Hjoelpemidler allerede ere
tilstede, hvilke ellers vanskeligt og ikke uden store B e­
kostninger skaffes tilveie.
D et er en Selvfo lge, a t man her iscrrdeleshed 
havde de vordende s t o r r e  Besiddere for D ie ,  da i 
Reglen kun disse tor antages a t kunne staffe sig en 
omhyggeligere Uddannelse, men det fremhævedes ogsaa, 
a t disse Mcends gode Erempel, baade som Agerdyrkere 
og som S tatsbo rgere , n a a r  de siden traadte ud i Livet, 
ikke vilde undlade a t virke gavnligt p aa  deres mindre 
bemidlede N ab o e r, og hvor megen Indflydelse et godt 
Erempel i den Henseende kan have , derfor behover 
neppe Nogen a t soge om Beviser. Ligeledes udtaltes 
det, a t Landmandens Uddannelse aldeles ikke maatte 
ansees for afsluttet, n a a r han forlod Akademiet; tverti- 
mod maatte han da forst staffe sig sin specielle F agdan­
nelse under den oeldre og mere erfarne Landmands Vei- 
ledning; det laae udenfor et Akademies M a a l og O m - 
raade a t udruste Landmanden paa een G ang  med 
K u n d s k a b  og E r f a r i n g .  D et blev derefter af 
Flere udtalt som aldeles forkasteligt, a t have Jnstituter 
paa Landet, hvor Theori og P r a r i s  lceres ved S iden  
af hinanden, isoer fordi de med en Bekostning, der er 
ligesaa stor som Opholdet i en stor B y  kun kunne give 
en mangelfuld Dannelse og Brudstykker af Videnstaber, 
der hos unge Mennesker avle Jndbildsthed og over­
drevne Forventninger, som siden ei kunne tilfredsstilles; 
derimod rustede m a n , a t Realskolerne m aatte tilpasses 
efter den solte T ran g  og iscer, a t en bestemt P la n  i 
Underviisningsvoesenet maatte lcrgges, a t D rengen, der 
forlader Realstolen, kan gaae til den hoiere Underviis-
ningsanstalt, Universitetet, eller polytechniske Anstalt, og sin­
des forberedt nok til, a t kunne benytte disse. Ligeledes 
udtaltes det, at det var onfkeligt, a t Bondestanden, hvor 
den folte T rang  til en bedre U nderviisning, selv vilde 
anlcegge Folkehoifloler, dog kun under de ncevnte 
Betingelser.
D isse Anskuelser bleve imodegaaede af et P a r  
andre T alere , som vel tildeels i'ndrommede Rigtighe­
den a s , a t m an paa et hoiere S tad iu m  af Underviis- 
ningen holdt Theori og P ra r is  adskilte, men dog an- 
saae det for onsteligst, a t de landoekonomifke Jnstituter 
fandtes paa Landet, for a t de vordende Landmcend ikke 
fluide bringes i den Nodvendighed a t rykkes ud af de­
res socdvanlige Forhold, ligesom det i Scrrdeleshed maatte 
synes gavnligt, at der paa Landet findes Agerdyrknings- 
skoler for de mindre Formuendes S on ner, som her aabne- 
des Leilighed til a t uddannes baade theoretifl og praktisk. 
D er fremhævedes ogsaa, a t fra  det videnskabelige land­
økonomiske Institu t skulde udgaae Lcerere for flige mindre 
In s titu te r, hvilke altsaa maatte ansces ikke alene for 
nyttige, men ogsaa for uundvoerlige. D et indrommedes 
tillige udtrykkeligt, at de paa Landet eristerende la n d ø ­
konomiske Læreanstalter, baade de i D anm ark og de i 
S v e rrig , have stiftet meget G avn .
D ette S p o rg sm aal syntes fortrinsviis a t have 
vundet Forsamlingens Interesse. Forend Discussionen 
derover sluttedes, fremsatte Cancelliraad Herredsfoged 
H iort det Forflag. — der vandt almindeligt B ifald  — , 
a t Forsamlingen »dncevnte en Comitee, der fluide drofte
denne S a g  noermere, og bemyndiges til i Forsamlin­
gens N avn at forhandle med Regieringen herom.
T il Medlemmer af denne Comitee valgtes ved 
Stemmefleerhed: Docent Jorgensen, P roprietair V alen­
tiner, Provst V allentin, Forpagter E . Hofman (B a n g ) 
og Cancelliraad Hjort.
M a n  gik derpaa over til S po rgsm aale t: » P a a  
hvilken M aade kan Sandsen for H a v e d y r k n i n g  og 
T r c e f r u g t a v l  staffes en storre Ind gang  hos de min­
dre Landbrugere, og hvilke Arter a f Ksokkenurter og 
Frugttroeer ville vcere meest a t anbefale?" —  Herover 
yttrede sig: G artner Benzien, Kammerherre Riegels 
og P astor Scholer.
Forsam lingens Opmærksomhed henlcdedes paa, 
at dette S p o rg sm aal a lt for en Deel A ar siden var 
opkastet af R egjeringen, som havde henvendt sig til 
Bestyrelsen for Selskabet til Havedyrkningens Fremme 
for a t faae D ennes Betocnkning derom. D en  dristede 
sig ikke til selv at besvare det, men sogte at indhente 
O plysninger hos de forstjellige Landboforeninger og 
flere private M oend, hvis Interesse for denne S a g  
v ar bekjendt. M ed Undtagelse af 2  vare alle O vrige 
enige om, a t der lod sig gsore Noget for denne S a g s  
Fremme, men de vare af meget forskjellig M ening om 
de M id le r, som burde anvendes. Flecrheden stemte 
dog for Gavnligheden a f ,  a t der blev oprettet flere 
Planteskoler rundt omkring i Landet, navnlig i Jy lland , 
hvorfra Bonden med Lethed kunde saae passende Lcr- 
og Frugttrccer. D isse Planteskoler burde imidlertid 
ikke vcere N egjeringens, men drives af private Folk
med Understottelse a f Negjeringeii. D en  ferste T aler 
kunde efter det Kjendstab, han tiltroede sig til Forhol­
dene, ikke andet end ansee dette R aad  for at voere i 
enhver Henseende velbegrundet, men maatte tillige ud­
tale det som sin O verbev isn ing , at der endnu var eet 
M iddel, som vistnok vilde virke lige saa meget som det 
Forste; det er a t loere B onden , hvorledes han stal 
benytte Produkterne fra sin H av e , hvorledes han stal 
gjore sig sin Have meest indbringende, og dette steete 
ester hans Formening bedst ved passende smaae Artikler 
derom i et Ugeblad, thi det er vanskeligt ja  fast umue- 
ligt at formaae Bonden til at lcrse Haveboger. E t saa- 
dant lille B lad  burde imidlertid, for at kunne vedligeholde 
Bondens Interesse derfor, ikke blot afhandle S p o rg s-  
m a a l, der vedkom hans H ave, men ogsaa saadanne, 
som angik Behandlingen a f hans M arker, hans Krea­
turer o. s. v , og voere kryddret med beloerende S m a a - 
fortoellinger, som maatte falde i Bondens S m ag .
E n  anden T aler henholdt sig i det Voesentlige 
til hvad der saaledes om dette S p o rg sm aal var blevet 
y ttret, men maatte dog,  i Folge sin mangeaarige E r­
faring i denne S a g , udtale det som sin urokkelige O ver­
b ev isn ing , at Interessen for Havevoesen kun vil blive 
voekkct hos Bonden, n aa r S p iren  dertil nedloegges alle­
rede i Skolen. H an vilde onste, at Begyndelsen der­
med ret snart maatte stee, og a t det ikke maatte ved­
blive som hidtil at vcere et fromt Onste.
D en sidste T a le r erkjendte, hvormeget man ad den 
private Vei har sogt og endnu soger at virke for B e­
fordringen af Havedyrkningen imellem Bondestanden
og hvor utrsettelig navnlig Kammerherre Riegels ved­
bliver at fortsatte denne sin Virksomhed. D et gladede 
ham derfor a t kunne meddele den trostende O plysn ing , 
a t denne S a g  ikke lcengere kunde henregnes iblandt de 
fromme A n fle rs  T a l ;  der v ar i h ans  S o g n  kjobt en 
storre P arcel ved een af Skolerne, hvoraf storste Delen 
fluide anvendes deels til Havebrug deels til Trceplant- 
n in g , og hvorved B ornene saaledes i deres Skoletid 
vilde sblive gjort bekjendte med denne S la g s  Beskæf­
tigelse.
D et noeste SEmne, som bragtcs under Forhand­
ling v a r :  „H vad lader der sig anfore til Fordeel for 
l e v e n d e  H e g n ,  og hvilke G runde kunne antages 
at have bevcrget en Deel Landeicndomsbesiddere i Sioel- 
land til at floife de allerede tilstedeværende? —  Heroin 
udtalte sig: Kammerherre R iegels , Professor Forstdo- 
cent Hansen, Landoekonom T oldorph, G aardeier M o l­
ler, Pastor Scholer, Forpagter I .  A. H ofm an (B ang) 
fra  Svenstrup. D er fremhævedes bl. A. de Ulemper, 
som levende Hegn medfore navnlig i Sneevintre samt 
ved a t hidlokke Fuglene, hvorfor de isa r omkring S m a a - 
lodder turde v a re  forkastelige. F ra  den anden S ide 
noevnedes Eremplet fra  E ng land , hvor Lodderne al- 
mindeligviis ere omgivne med levende H egn, isser Hvid­
to rn , men som ikke er plantet paa opkastede D iger, 
men derimod paa eller ved S iden  as en ganske lav 
Jordforhoining. S lig e  H egnsplantninger holdes natur- 
ligviis d e r  tilborligt under S a re n , og Le engelske Land­
m and ere nok enige i a t erkjende deres Gavnlighed.
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T orsdag Eftermiddag holdt Professor Tscherm'ng 
et Foredrag over O ren s  ondartede Lungesyge.
D en  sidste Forsam lingsdag, Loverdag d. 9de 
O ctober, fortsattes —  som ovenfor meldt — > den om 
T orsdagen afbrudte DiScussivn angaaende de unge 
Landmcends Uddannelse, hvorefter Godseier Bech fra 
V aldbygaard meddeelte nogle O plysninger om forfljel- 
lige af ham fra  N o r d a m e r i k a  hidforstrevne L a n d ­
b r u g s m a s k i n e r  og R e d s k a b e r ,  som vare udstillede 
i Ridehuset og tildcels allerede ere omtalte i noervoe- 
rende Tidsskrift 13 B . 1 H . B land t disse Redskaber 
v are : en Tærskemaskine, en Q vcern , nogle S p a d e r og 
G rebe, som anbefale sig ved deres Nemhed og S tyrke; 
—  fremdeles en i Slår hidkommet Mciemaskine, som i 
England allerede begynder a t vinde Udbredelse.
Derefter stredes til Behandling a f folgende S p o rg s -  
m a a l: »Hvilken Beskaffenhed bor H e d e n  have for a t 
egne sig til S k o v c u l t u r ,  og hvilke T r o e a r t e r  kunne 
anbefales til Lce i Jy lla n d s  vestlige E gne?
T o r man noere grundet H aab om, a t det vil lyk­
kes at o p e l s k e  S k o v  paa Jy lla n d s  docmpede S a  n d- 
f l u g t s s t r o e k n i n g e r ,  og hvilke Troearter og Cultur- 
methoder turde da anbefales?
D erover yttrcde sig Kammerherre Riegels, Pastor 
S choler, Ovcrforster W im pfen, Professor Hansen, 
K am m erraad Koch og Cand. C. Vaupell.
Kammerherre Riegels fremhævede, at Hedens B e­
skaffenhed sielden er saa flet, a t den ikke egner sig til 
Naaletrcecultur. M en V alget af Culturmethode og af 
Troearter er af sterste Vigtighed. Begge Dele maa
rette sig efter Lokaliteterne og fornemmelig ester Jordens 
B onitet. —  Nogle af de anvendeligste Culturmethoder 
fremstilledes. —  H vor der ikke findes M ergel, eller Vand 
til Enganloeg, bor a l Hedejord saavidt muligt veere 
hiemfalden til S kovcultur, forst med Naaletroeer, der 
siden bor vige for Lovtroeer som anden C u ltu r, efterat 
hine ved deres N aalefald have bidraget til at srugt- 
bargjore Jorden .
Rodudviklingen er ogsaa af Vigtighed ved P la n ­
ternes Opelskning. Fyrren bor helst plantes med P lante- 
pind. Ved G ranarterne gjelder det derimod, a t P lante­
roden er saa busiet som muligt. Ved begges P la n t­
ning m aa anvendes Groestervasie, der bevirker en hur­
tigere Udvikling af Sugerodder og derved forer P lanten  
ud over den sygnende Periode, der ved Hedeplantningen 
alt for ofte bevirker P lan ternes Udgaaen. Lyngtorv­
asien forbedres ved broendt Leer.
Jo rden s Kulegravning er et af de bedste M idler 
til a t fremme en hurtig Troevoert, men er ikke vel an ­
vendelig ved storre B ep lan tn inger, hvorfor den her kun 
kan udfores i de Render, der skulle danne Loebeltet, og 
hvori der plantes Fyr eller Hvidoel; den befordrer beg­
ges frodige Voert i en ligesaa paafaldende G ra d , som 
den vendte T orv  —  hvori Plantehullet bores for G ra n ­
arterne —  befordrer disses Vcert ved a t foroge det 
H u m u slag , der er blevet Frugten af Aarhundreders 
Lyngvegetation. D era f fremgaaer ogsaa det Fordæ r­
velige for a l P lan tn ing , hvor L y n g t o r v e n  h a r  vce- 
r e t  a f s k r o e l l e t  e l l e r  a f b r o e n d t ,  og d e r  er vist-
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nok kulegravede Planterender til F y r og Hvidoel den 
eneste B ei til a t fremkalde Trcrvccrt. Hedebeplantnin- 
gcn er afvigende fra al anden Skovcultur ved den 
Mcrngde af Hensyn, der m aa tag es; og uncegtelig er 
Planteopelstningen en voesentlig Deel deraf. —  D er 
henvistes til Culturcn paa Viborg Hede.
Skovcultur paa Heden er i dens Felger saa vig­
tig, at den fortjener at behandles som S ta tssag . D er 
gjordes opmcrrksom paa dens flecrstdigc store Fordele 
for Jy lland , hvor endnu et saa betydeligt T errain  hen­
ligger udyrket.
D e a f Regjeringen i sin Tid ivcerksatte Cvlonise- 
ringsforsog vare vist mindre hensigtsmæssige og derfor 
kun lidet opmuntrende. Al Opdyrkning med P lov bor 
kun ivcerkscrttes ved private Krcrftcr; derimod kunne 
Skovplantninger kun successive udfores ved S ta tens  
Krcrftcr, — som Folge af Hedernes M angel paa B e­
folkning, dens Fattigdom og den fierntliggende Gevinst. 
D et vilde vcere en vigtig S a g  for det lille D anm ark 
at vinde c. 150 O  M ile frugtbargivrt og befolket 
Land; det fortiente nok a t derpaa aarlig anvendtes 
c. 10,OM Rbd. for Jy lland og 4  til 5 ,000  Rbd. for 
S lesv ig . D et er intet Foretagende for een Menneske­
alder, men det bor begrundes saaledcs, at det sirider 
frem fra SIcegt til S lcrgt efter en bestemt P lan . S a ­
gen m aa angribes med Krast baade fra Negieringens 
og Folkets S ide.
M ed Hensyn til Sporgsm aalet om V alg af Loe- 
trccer, da m aa den n o r s k e  H v i d o e l ,  ^ln»8 inegns, 
iscer anbefales; den groer endog frodigt hvor intet an ­
det Troe ret vil lykkes. O gsaa R o n  kan anbefales 
for sandet Jo rd . SE lin  og A h o r n  ere haardfore, 
men udkrceve noget bedre Jordbund end det blotte S a n d . 
A s k e n  og B i r k e n  m aa ligesom Rodoellen have fug­
tig Jo rd . E g e n  og B o g e n  ville ogsaa trives paa 
en noget leerholdig Jo rbu nd , anvendt i Forbindelse med 
Naaletrccer. Af Fyrretræer er ? in us sustriscs endnu 
haardforere endkinuu s;-Ive8tris. D en nordamerikanske 
H vidgran (? in u s  siku) er endog haardforere end SEdel- 
granen.
E n  voesentlig C u ltu r, der ikke nok kan anbefales 
for Hederne og de vestlige Egne, men som d e r  ncrsten 
aldeles mangler, er l e v e n d e  H e g n ,  der bor plantes 
i en kulegravet R ende, hvorom Volden opsoettes efter- 
haanden som Planterne groe til. Hertil anbefales iglen 
Hvidcel, R on , blandet med Cytisus. H vor Jo rden  er 
bedre, end det blotte S a n d , er det vilde SEble-, Pcrrc- 
og Kirseboertrce meget frodigt og giver et godt Hegn, 
der ligesom de forncrvnte taaler Hugsten.
Hvad angaaer Beplantninger paa Jy llands dcem- 
pede Sandflug ts strcekninger, da cr der vist ingen Tvivl 
om a t de ville lykkes n aa r de udfores med O m hu og 
Sagkundskab. Jscrr vcrlges her Troeer med dybtgaaende 
Rodder og med det storstmulige N aalefald , s. E r. 
k i n u 8  gu8trn»eg, m g r i l im u * )  og 8v lvo8 tr i8 .  Hvad der
Paa Productudstillingen i Ridehuset fandtes kraftfulde 
Ercmplarer af pinus msriUma, indsendte af Kammerherre 
Nicgcls; de vare opcljkede under en udsat Beliggenhed 
og tildecls i en Alder af 12 Aar, saa at deraf vel tor 
sluttes, at denne i den senere Tid meget omtalte Trccart
er sagt om Culturmethoderne paa Heden gielder i det 
Vcrsentlige ogsaa for Klitterne. —  F or disse er vgsaa 
den norske Hvidcel a t anbefale. —  Lcrrketroeet er an ­
vendt paa Jndklitterne i H annover. —  Cytisus, alm in­
delig Hyld, A sp og iscer Solvpoppel fortiene ligeledes 
a t anvendes. —  T il en Klitbeplantning i det S to rre  
kunde maaskee erholdes Ressourcer fra  den tilovers­
blevne Fond »til Bedste for de betrcengte Jy d e r."  —  
G id  S ag en  maatte vinde den almindelige Interesse, 
som den har K rav paa, idet Jy lland s Vesteregnes F rug t­
barhed er betinget a f  levende Hegn og sluttede P la n t­
ninger !
E n  anden T aler yttrede, a t den T roeart, som 
fremfor nogen anden har hos os viist sig som scerdeles stik­
ket til Lcrplantning, er Illnus inops, en Dvergefyr, 
der vorer meget bustet, og derfor giver et fortrinligt 
Underlcr. Beviser herfor haves i de i de senere Aar 
i O dsherred udforte storre Culturer.
E n  af de sidste T alere yttrede nogle O rd  om Klitter­
nes forstjellige Beskaffenhed og om de T rc ra rte r, der 
efter den gjorte E rfaring  bedst kunne vore under de 
Forhold, som Klitterne frembyde.
D et er ikke Flyvesandets U f r u g t b a r h e d ,  som 
vansteliggjor T rcrculturen, men de Physiste Forhold, 
(iscer V i n d f o r h o l d e n e ) .  At disse ikke ere i lige 
G rad  fordcervelige overalt i Klitbcrltet, kan sees af den
sortrinsviis egner sig til at komme i Betragtning ved 
Plantningsforssg paa Klitterne. — Dette er dog af An­
dre blevet bestridt. Formodentlig maa der finde en For- 
verling Sted, enten af Navnet eller af Froet.
forstjellige V egetation, der findes i samme. P a a  det 
dcrmpede Flyvesand vore H s e l m r o r  og S andstar. 
N a a r  der er Lce, og Flyvesandet h ar naaet stsrre Fast­
hed indfinde L y n g e n  og Gyvelen sig; Lyngvegetatio­
nen kan endelig afloses af en V egetation, der iscrr er 
dannet af S a n d p i l e n ,  H a l v g r o e s  og G ro e s .  
Af saadan Beskaffenhed er Plantedækket i G ron- 
ningerne imellem Klitterne. D isse , iscer saaledes som 
de forekomme paa  Fano og S i l t ,  ville vistnok afgive 
de bedste Udgangspunkter for Trceplantningcn i Klit- 
bceltet.
Hvad angaaer V alget af de T rcearter, hvormed 
P lantningen sial begynde, da er det nok Umagen vcrrd 
a t see hen til de enkelte P lan tn in g e r, der findes i 
Klitboeltet, om end disse ere meget saa og af ringe 
O m fang.
P a a  S i l t  findes imellem Klitterne en Fuglekoje, 
som er omgiven af en P lan tage. Trcrerne synes her 
a t vore meget v illig ; men det er alle flette Trcesorter: 
a f P o p p e l  og P i l e s l o e g t e n :  H v i d  P o p p e l ,  
G r a a p i l e n  og den b r e d b l a d e d e  P iil.
Skagens P lan tage staaer vel ikke umiddelbart paa 
Flyvesand, men da den af N aturen idetmindste er lige­
så« udsat for Vestenvinden som Klittebakkerne, ere H in­
dringerne for Troeculturen de samme som i Klitterne. 
O gsaa herere P i l e n e ,  P o p l e r n e ,  samt R o n ,  SEl  
og B i r k * )  de Trcesorter, som bedst trives. D et S am m e
*) Baade paa Silt og ved Skagen vorer tillige Hylden me­
get frodigt.
gientager sig overalt, hvor man paa Vestkysten har for­
segt at plante Trcrer.
At Naaletroeerne, n a a r  de ville lykkes, maae fore­
trækkes for de omtalte Troesorter, er en afgjort S a g ;  
men vil man gaae den sikkreste V e i, vil det voere til- 
raadeligst, forst a t plante Trcearter af de ncrvnte Sloeg- 
tcr, nemlig: ?0PII>U8 tremulg, glbg, 8 a l i x  egprea, 
oinores, pentgnsrg, . ^Inus inegns, og glutino8g, 
Itetulg glbs, 8orl)N8 aiieuyaris, forat disse kunne danne 
en Forberedelse for bedre Trcesorter, ieet Jordbunden 
ved dem saaledes beriges med organist S u b s ta n ts , a t 
den kan boere Naaletrceer.
D et sidste S p o rg sm a a l, der forhandledes, v a r: 
» I  hvilken Retning kan Hesteproductionen ansees som 
fordeelagtigst for D anm ark?« —  Herover yttrede sig: 
P roprie ta ir v. H alling, Professor v r .  W ith, Forpagter 
Hansen og P ropric ta ir P ind .
M an  besluttede, a t den noeste Landmandsforsam­
ling skulde afholdes om 2  A ar, og at Modestedet skulde 
voere F l e n s b o r g .  T il at  forberede a lt Fornodent 
til denne nceste Sammenkomst, udvalgtes ved Stemme- 
fleerhcd eu Comitce, bestaaende af D h rr. Docent J o r -  
gensen, P roprietair Valentiner og G rev Holstcin til 
Holsteinborg. — Dersom M odet imod Forventning ikke 
lader sig bringe i S ta n d  i F lensborg, skulde Aalborg 
fortrinsviis vcelges til Forsamlingens Afholdelse.
T orsdag  (den 7de October) foretoges Bedommel- 
sen af de til Proemie-Concurrencen anmeldte H uusdyr, 
hvorover en trykt Fortegnelse blev omdeelt og hvorefter 
K reaturernes Antal v ar folgende: 69 Hingster og 
Hingstplage, 70 Hopper, 63 T yre og S tude, 119 Koer 
og Q v ie r , 38  Vcrdre, 52  F a a r  og Lam, 1 Geed, 17 
O rn e r , 30  S o e r  og G rise. M en a f de saalcdes an ­
meldte K reaturer udeblcve adskillige (omtrent t P a r t )  
tildecls vel som Folge af det indtrufne urolige V eir, 
der gjorde deres Hidfsrsel betænkelig.
D e af Bestyrelses-Comitecn udvalgte Dommere 
ved Dyrskuet vare:
Vev Hingstene: Kammerherre G rev  Holstein til Hol- 
steinborg, H r. F riis  fra  Roeskilde Kro og 
P roprie ta ir Wcinschenck.
Ved Hopperne: G rev  Wedel W edelsborg, Forpagter 
B ulow  fra M orup  og Stabsdyrlcege R ing- 
heim.
Ved Malkeqvcrget; P roprietair B erg  (Lindved), Qvceg- 
handler B ru u n , Forpagter Jochumsen (N or- 
d rup lund ), P rop rie ta ir M aribo  og P roprie­
tair W olfhagen.
Ved Fedeqvcrget: Justitsraad  T ang  (N orrevosborg), 
P rop rie ta ir Boserup, P rop ietair P ind  (T h u ­
strup).
Ved F aarenc: P roprie ta ir B a rn e r  fra Kallundborg 
Ladegaard, P rop rie ta ir Tutein fra Edelgave, 
Forpagter Hofman (B a n g ) fra H ofm ans­
gave.
Ved S vinene : Forpagter Schw artz (O strupgaard ), F o r­
pagter M ertens (E egholm ), H r. H . Valen- 
tiner, (tidligere Forpagter paa S oholm ).
O m  Fredagen afholdtes Dyrskuet (paa Ererceer- 
p ladsen), til hvilket, foruden Forsamlingens Medlem­
m er, ogsaa Pnblicum  v ar imod B etaling (3  Mk. om 
Formiddagen og 1 Mk. om Eftermiddagen pro Persona) 
indrommet Adgang. T rods det ubeleiligt indtraadte 
Regnveir var Tilskuernes Antal henved 3000  foruden 
Medlemmerne. S o m  Folge af Regnen holdtes Adgan­
gen kun aaben til Kl. 3  istedetfor efter den forste B e­
stemmelse til Kl. 5.
Præmieuddelingen havde ganske Characteren af en 
Folkefest, idet de Vindende, forsaavidt de vare tilstede, 
uden Forstiel a f  S ta n d  og S till in g , ligefra Lehnsgre- 
ven til den jevne B ondem and, efter foregaaende O p - 
raab  bleve fremkaldte og modtoge af Form andens Kam ­
merherre Sehestedt I u e l 's  H aand de dem tildeelte P re ­
m ier, ledsagede af derpaa udfoerdigede smukke D ip lo­
mer med litographerede Emblemer.
H ans Majestcrt Kongen havde allernaadigst bevil­
get 2000  Rbd. for ved denne Leilighed a t anvendes 
til P rem ier for K reaturer og 500 Rbd. til Prem ier for 
M eieriproducter, foruden a t ogsaa et Belob a f 200 0  
R bd. a f de M id le r, som Bestyrelses-Comiteen iovrigt 
erholdt til Raadighed, fandt en lignende Anvendelse.
Folgende Prem ier tilkjendtes:
Hefte.
1ste C lasse: Hingste.
1. P rop rie ta ir Kastrup, K astrupgaard
pr. V iborg........................... Kongepr. 400  Rbd.
2 . B aro n  Levenfljold................. 1ste P r . 100 Rbd.
3 . G aardm and Knud R asm ussen
H o ib y ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2den — 70 —
4. M ajo r Lunn, Dorthealyst . . 3die —  50 —
5. Aktieselskabet i S karu m p aa  M o rs  4de —  35 —
2den Classe: Hingstplage.
1. G rev Holstein Holsteinborg . Kongepr. 2 0 0 Rbd.
2 . T b. M eyer, Borglumkloster . 1ste P r .  70 —
3. J e n s  Pedersens Enke, Lille-Hagelse
Frederiksborg Amt . . . .  2den — 50 —
4. Forpagter B u lo w , M orup  . 3die —  25 —
3die Classe: Hopper.
1. G rev  Holstein Holsteinborg . Kongepr. 150 Rbd.
2 . Peter R asm ussen , Helstrnp pr.
V i b o r g ............................ 1ste —  75 —
3. O le Jensen, Trcellose pr. Nestved 2den — 60 —
4. N iels Christian Olsen i Valdby 3die —  40  —
5. J e n s  T ang, Vemming pr. Viborg 4de —  25 —
Hornqvcrg.
Ma l k e q v o e g .
1ste Classe.
1. G randjean, O regaard  . . . Kongepr. 100 Rbd.
2 . R asm ussen , Loviscnlyst . . 1ste P r .  50  —
3. Andersen, G  underslovholm . 2den —  25 —
2den Classe.
1. Andersen, Gunderslovholm  . Kongepr. 75 Rbd.
2. Bech, V aldbygaard . . .  1ste P r .  40  —
3. S o ren  Christensen, O urupgaard  2den —  20  —
3die Classe.
1. Andersen, Gunderslovholm . . Kongepr.
2. do. do. . . . 1ste P r .
4de Classe.
1. H an s Christiansen, V ierslev. Kongepr.
2 . Bech, V aldbygaard. . . . 1ste P r .
3 . do. do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2den —
4. Andersen, Gunderslovholm . . 3die —
5. do. do. . . .  4de —
5te Classe.
1. Andersen, Gunderslovholm . . Kongepr.
2 . do. do. . . . 1ste P r .
3 . W illum Larsen, Gundsolille. . 2den —
4. Lunn, Ronnebeksholm. . . 3die —
6te Classe.
1. C arl Glieses Enke, Sigersted. Kongepr.
2 . Andersen, Gunderslovholm . . 1ste P r .
3. do. do............... 2den —
F e v e q v c r g .
1ste Classe.
1. E ta tsraad  B ru u n  til Asmildklo-
ster pr. V iborg....................... Kongepr.
2 . B arte ls , Carolinekoeg pr.H eide. 1ste P r .
3 . M oller, Sodringholm  p r. R a n ­
ders.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2den —
2den Classe.
1. J e n s  Andersen, H allagergaard
pr. V iborg..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr.
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3. Hansen, B serggaard pr. Lemvigh. 2den P r .  2 0 N b d .
3die Classe.
1. F addersbol, Vestergaard pr.
Thisted.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 50R bd.
4de Classe.
4. B a rte ls , Carolinenkoeg p r. Heide. Kongepr. 8 0N bd .
2 . C laus B eyer, S kads. . . .  P r .  25 —
3. P .  R asm ussen , Hilstrup pr.
V iborg ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —  25 —
4. P . R asm ussen , Hilstrup pr.
V iborg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 25
5 . B a rte ls , Carolinenkoeg pr. Heide. —  25 —
5te Classe.
1. F addersbol, Vestergaard pr.
Thisted... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 5 0R b d .
6te Classe.
1. S a g e r  fra  H yrup i Angeln. . Kongepr. 3 0 R b d . 
F a a r .
U l d s a a r.
1ste Classe.
4. Tesdorpf, O u rup gaard  p r. Ny-
kjobing... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 5 0R b d .
2 . Tesdorpf, O u rup gaa rd  . . .  en P r .  35 —
2den Classe.
4. Tesdorpf, O urupgaard  . . . Kongepr. 2 5R b d . 
2 . Z oega, Bodstrup p r. Slagels^. P r .  25 —
3die Classe.
4. Tesdorpf, O urupgaard  . . . Kongepr. 30N bd. 
2 . Forpagter M ertens , Eegholm. P r .  2 5N b d .
4de Classe.
1. Tesdorps, O u rup gaard  pr. Ny-
ksobing... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. IZ R bd .
2 . M ertens, Eegholm pr. Roeskilde. P r .  15 —
K s  o d s a a r .
1ste Classe.
1. B ro w n , Vedbek...................... Kongcpr. 50R bd.
2 . Bech, V aldbygaard................. P r .  35 —
2den Classe.
1. I .  Lange, R iiso  pr. Roeskilde. Kongepr. 2 5R b d .
2 . Frisenette, G l. Kongevei. . . P r .  25 —
3die Classe.
1. Forpagter Ludvigsen, Stendel-
sirup p r. Ksoge..... . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 3 0 R b d .
2 . B ra n th , K larupgaard  pr. Aalborg P r .  25 —
4de Classe.
1. Horbroe, T ender. . . . . Kongepr. 15R bd.
2 . Frisenette, G l. Kongevei. . . P r .  15 —
3 . B ran th , K larupgaard . . . . —  15 —
4. Mackeprang, Nakkebolle pr. F aa-
borg.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  15 —
S v i in .
1ste Classe.
i .  B ran th , K larupgaard . . . . Kongepr. 4 0 R b d .
2. S te e n , T andrup  pr. Thisted. . —  40  —
3. Lorentzen, Helsinge................. 1ste P r .  35 —
4 . Nyeland, Korsor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2den —  30  —
2den Classe.
1. W ulff, F aurholm .... . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 2 5R b d .
2 . R undin , Underup M olle. . . Kongepr. 25 Rbd.
3. Kam m erraad Rasm ussen, Lov«'-
senlyst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ste P r . 20  —
4. Tesdorpf, O u rupgaard . . . . 2dcn — 15 —
3die Classe.
8 . G randjean , O regaard . . . . Kongepr. 40  Rbd.
2 . Mackeprang, Nakkebolle. . . — 40  —
3. do. do.................. 1ste P r . 35 —
4. Lorentzen, Helsinge... . . . . . . . . . . . . . . . . 2den — 30 —
5. Sorensen, S o ro ................. .... 3die — 15 —
4de Classe.
4. R undin, Underup M olle. . . Kongepr. 45 Rbd.
2 . S teen , T an d rup ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 45 —
3. do. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ste P r . 40 —
4. W ulff, Faurholin .................... 2den — 10 —
Catalog N r. 44 , 45 , 46 , og 47  H r. B ro w n , fra 
Vedbek, G rise af Berkshire Racen udmcerkede sig ved 
overordentlig Fiinhed, men fandtes ikke passende til det 
danske Agerbrug.
Resultatet af Premie-Uddclingen v ar saaledes fol-- 
gende:
F o r H ingster, Hopper og P lage  tilkjendtes:
8  P rem ier til Concurrenter fra S ielland , ia lt a f Belob
675 Rbd.
4 Prem ie -  en Corcurrent —  Fyen 70  —
5 Prem ier —  Concurrenter —  Jy lla n d  605 —
F o r Malkeqvceg:
24  Prem ier til Concurrenter fra  S ielland 785 R bd.*)
*) Med Hensyn til Udfaldet af Malkcqvcrgets Bedommelse 
ere i de offentlige Tidender fremsatte nogle Anker, hvilke
F or Fedeqvoeg.
LO Prem ier til Concurrenter fra Jy lland . 440  Rbd.
1 do. —  enConcurrent i S lesv ig . 30  —
3 do. —  Concurrenter i Holsteen. 145 —
Proprictair Valcntincr paa Gjeddesdal har fundet sig 
foranlediget til at imodegaae paa Grund af sit Forhold 
til Foretagendet, idet han som Formand i Sub-Comiteen 
for Dyrskuet forestod dets Ordning. Hans Udtalelse 
herom i Bcrl.Tid. af 20 Octbr. tror di det passende ved 
denne Lejlighed at optage:
„Man har sagt, at Bestyrelses-Comitccn ikke var 
berettiget til at valge Dommerne over Dyrene; dertil 
maa jeg svare: at Comitccn kun fulgte cn gammel Praris, 
som, saavidt mig bckjcndt, er fulgt ved de forrige Mo­
der; jeg maa ogsaa antage, at det har varet Forsam­
lingens Mening, da ikke en Stemme hcevedc sig, for at 
forlange Dommerne valgte af Forsamlingen, ikke engang, 
da alle Dommernes Navne opkastes af Præsidenten; for­
resten vilde Comitccn vist gjcrne have varet fritaget for 
at gjore dette Valg, som navnlig har paafsrt mig cn 
betydelig Korrespondance. Comitccn var nemlig allerede 
i Sommer blcvcn enig om de Mand, til hvilke man 
vilde henvende sig for at sikkre sig deres Hjalp som Dom­
mere, og tog man, hvad Malkeqvagct angik, isar Hen­
syn til, at de vare i Besiddelse af de bedste Mejerier: 
dcsvarrc kunde og vilde mange hadcrlige Mand ci mod­
tage det dem tiltanktc Hverv, og andre maattc tilkaldes. 
Kun een Mand iblandt dem var ikke Mcicri-Eier, nem­
lig Qvaghandlcr Bruun, om hvis Dygtighed der foreligge 
Publicum Attester fra flere haderlige Mcieri-Eicre i Lan­
dets forskjellige Egne, og som paa ingen Maadc kunde 
forbigases ved denne Lejlighed, hvor det System, for hvil­
ket han har arbeidet, skulde finde sin Dom. Jeg troer 
forresten ikke, at nogen Mening har rcist sig imod de
F o r U ldfaar:
3  P rem ier til Concurrenter i Sieelland 65 R bd. 
5 do. —  en do. paa Falster 155 —
Mands Personlighed, som have paataget sig det utaknem­
lige Hverv at bcdommc Malkcqvagct, jeg trocr ei heller 
at en Forsamling af 12—I3>X> Medlemmer kunde have 
truffet et bedre Balg.
Endvidere ligger den Bcbreidelse noer, fljsndt den 
ikke udtrykkelig er udtalt: at Comitccn fluide have fore­
skrevet Dommerne Regler eller en Bcdsmmclsesmaade, 
som var urigtig; lad oS betragte Comitecns Fard i den 
Henseende. Den har givet Dommerne frie Hcrndcr, kun 
har den forlangt, at Bedommelscn fluide finde Sted ester 
Points, hvilket skeer ved alle, mig bckjcndtc Dyrskuer i 
Ind- og Udlandet, og at Gu snon s Sys t em ikke 
maatte tilloegges stsrrc Bccgt, end Halvparten af samt­
lige Points, netop fordi man i mange Egne af Landet 
har ladet dette System havt for stor en Indflydelse paa 
Bedsmmclsen. Heraf sccs altsaa, at Comiteen allerede 
i Forveien havde den samme Mening, som den, der gjorde 
sig gjoeldendc ved Forsamlingens Afstemning; jeg haabcr 
derfor, at man vil sinde Comiteen retfcrrdiggjort i denne 
Sag. — Hvad min egen personlige Mening angaaer, da 
kan der ingen Tvivl finde Sted idet jeg siden Landmands- 
modet i Odense har staaet som Modstander ligcovcrfor 
Hr. Andersen og har sormccnt, at om ogsaa den bedste 
Malkeko kunde udvcrlgcs efter GusnonS System, saa vilde 
dog andre Grunde, der cre for vidtloftige at udvikle i 
disse Linier, tale for, at vi ikke tilsidesatte de ydre For­
mer meer, end hoist nodvcndigt er.
Det maa ikke forundre Nogen, at Bedsmmclsen af 
Malkcqvagct har fundet Mishag; det var at forudses, 
og vilde have fundet Sted, om ogsaa Forsamlingen havde 
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For K jodfaar:
6 P rem ier til Concurrenter i Sioelland 180 Rbd.
2  do. — do. i Jy lland  40  —
1 do. —  enConcurrent i S lesv ig  15 —
udvalgt Dommerne, det er nu ikke mere muligt, at lade 
andre Mcend foretage den samme Bcdsmmelse; men Co- 
mitccn vil bckjcndtgjsre i Beretningen om Modet den 
vel affattcde Bedommelsc over alle Dyrene til Landmæn­
denes Overvejelse; dog maa jeg endnu tilfoie nogle Be­
mærkninger, som crc nsdvendigc for at Bcdommclsen as 
Malkcqvccget kan blive betragtet af Andre i det rette Lys.
1) Dyrenes Antal var saa stort, at en hccl Dag 
kun var tilstrækkelig for Dommerne til at see Dyrene 
een Gang igjennem, hvilket ncppe kan antages for til, 
frcdsstillendc.
2) Malkeqvcrget, der kun var maadclig repræsen­
teret, bestod af saa heterogene Dyr og Racer, at det 
ncppe kunde bcdommcs efter de samme Principer, hvilket 
Ingen kunde vide, for Dyrene fremstilledes-
3) De bedste Malkcdyr vare meget flet fodrede og 
vilde i en bedre Fodertilstand have frembudt et bedre 
Skue.
Forresten maa den årede Angriber ikke troe, at 
den Misnsic, der er yttret over Malkcqvcrgcts Bedom- 
melse er afgjorcndc for Sagen; flige Attringer henkastes 
af Enkelte, gjcntages af Andre og finde Gjcnklang uden 
Grunde; Publicum vil have Noget for Oiet, og siulde 
vi tillcrgge Malkekoer efter de Tegn, der behage Mcrng- 
dens Dinc, saa ville vi ncppe naac vort Maal; jeg figer 
det ei for at forsvare Dommen, men kun som en almin­
delig Bemocrkning; mine Forretninger ved og for Dyr­
skuet tillodc mig ei at see Qvceget saalcdes, at jeg selv 
kunde have en begrundet Mening derom, meget mindre 
kunde affige en Dom.
For S v n n :
10 P rem ier til Concurrenter i Sioelland 245 Rbd.
1 do. — en Concurrent paa Falster 15 —
2 do. —  Concurrenter i Fyen 75 —
4  do. — do. i Jy lland  105 —
Da jeg maa antage, at det ikke har varet Me­
ningen at ville angribe Mand, der med storste Beredvil­
lighed have offrct Tid og Krafter paa et lidet tilfreds­
stillende Arbeidc; men at man har villet befordre en god 
S ag , saa vil jeg ved denne Lejlighed soge at ftcmhceve 
de interessante Sider ved Dyrskuet for den tankende 
Landmand.
Det maa vare paasaldende for Enhver, at der 
endnu i et Land, hvor Halvparten af Landets Jndtagt 
skyldes Qvagavlen og hvor denne Halvpart igjcn i tvende 
omtrent lige Dele fordeler sig imellem Jndtagt af Mal- 
keqvag og Fedeqvag, — kunde vare declte Meninger om, 
hvad man forlanger af en Malkeko og en Ko, der stal 
levere Afkom, der egner sig til Fedeqvag. Det maa 
gjsre det klart for os, at Fordringerne til Qvagct i Lan­
dets forfljellige Egne maac vare forskjellige efter Jords­
monnet, Klima, Foder og andre Forhold; det vil da fin­
des at i nogle Egne vil den storste Nytte drages ud af 
den lille Ko, som ikke er andet end Malkeko, og som 
af den mindste Fode giver det storste Udbytte, denne Ko 
vil altid med Hensyn til Formen staac tilbage for de 
Andre; den bedste Malkeko er, som bekjendt, kantet og altid 
mager. I  andre Egne vil man foretrakke den Ko, som 
med stor Malkeevne forener en vis Fedeevne; der vil 
man kunne tage stsrre Hensyn til de smukkere Former. 
I  endnu andre Egne vil Fedeqvaget vare det fremher­
skende; dertil vil der stilles andre Fordringer og her vil 
isår den smukke Form tages i Betragtning. Naturlig
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Udenfor Prem ie-C oncurrencen vare fremstillede 
nogle af det Kongelige S tu tte ries  Hingster og Hopper 
samt en H s . D . P rin d s  Frederik af Hessen tilhorende 
Hingst.
Af Hornqvcrget tildrog sig iså r  Opmoerksomhed 
de as H r. B a rte ls  i Ditmarsken fremstillede Hoveder,
maa man ved Bedsmmelscn afLandcts forfljcllige Qvag- 
racer fra forfljcllige Egne fslge forfljcllige Principcr og 
det flulde glade mig, hvis dette Dprfluc flulde have gi­
vet Anledning til en ncermcre Drostelsc af disse Princi­
pcr, og jeg vil haabe at mange Landmand i forfljellige 
Egne ville forene sig for at afhandle denne Sag, der 
ikke egner sig til at behandles i offentlige Blade.
Da det lader t i l , som om det Gusnonfle System 
skal bare Skylden for al Misnsien ved Dyrskuet, saa 
nodes jeg til en Bemarkning, som jeg dog maa bede 
meget om ikke at misforstaacs af dem, det angaacr; jeg 
vilde nemlig onflc, at de Mand, som saa ivrigt have 
virket for at udbrede Kundskab om og Ancrkjendclse af 
Gusnons System, tillige havde varet dem, der ikke alene 
havde forstaact at udvalge den bedste Malkeko, men og- 
saa ved hensigtsmassig Behandling og Fodring at drage 
den storste Jndtagt af den; de vilde da meget lettere 
vare komne til Maalct. Intet er mere indlysende, end naar 
man siger: A. ellerB. haren Halvpart mereJndtagt afsine 
Koer end nogen Anden i Egnen, som fodrer godt og det 
alene fordi han forstaacr at udvalge Koerne efter Tegn, 
som ere Andre ubekjendte; da strabc alle Andre ester 
at lare disse Tegn at kjcnde, — og Systemet har vun­
det Seier. — Jeg haabcr derfor, at sactiflc Beviser ef- 
terdags ville begrunde Gusnons Systems Anvendelighed, 
og stille det, ved Bcdommclscn af Dyrene, paa det Stand­
punkt, som det ester moden Erfaring hertillands fortjener.
der udmcerkede sig ved en ualmindelig S to rre lse ; de 
vare af engelsk Herkomst.
I  Anledning af denne Landmandsforsamling var 
ogsaa foranstaltet en Udstilling as Jo rdbundsprover, 
Agerdyrknings- Skov- og H ave-P roducter, H uusflids- 
Frembringelser og Agerdyrkningsredstaber. H s . M aje« 
stcrt Kongen havde allernaadigst indrommet Christians­
borg S lo ts  R idehuus til denne Udstilling, der kan be­
trag tes som den forste i sin A rt her i Landet med Hen­
syn til Riigholdighed af de udstillede mangehaande G ien­
stande, hvad isoer skyldes Ju stits raad  og Committeret 
v r .  P ou lsen , hvis rastlose Bestræbelser for a t bringe 
denne smukke og rige Udstilling istand fortiener soerde- 
les a t paastjonnes. H an  v ar i saa Henseende ogsaa 
bleven understottet deels af de danste Consuler og An­
dre i Udlandet, hvorfra adskillige interessante Gienstande 
vare indsendte, deels — ved det Heles O rdning  —  af 
forstiellige hervcrrende Moend; deriblandt G artn er Bent- 
zien, Ju stits raad  B iornsen , Theaterm aler Christensen, 
E ta tsraad  Drewsen og H andelsgartner Frisenette.
D enne storartede og smagfulde Udstilling, der giorde 
dem, der havde forestaaet Arrangementet, megen 8Ere, 
srembod navnlig et glcrdeligt V idnesbyrd om det Ud­
viklingstrin, vort Land har naaet i landlig Produktion. 
D e fremlagte indenlandske P rov er af de her almindelig 
dyrkede K ornarter kunde i det H ele, hvad Q valite t og 
V a g t angaaer, godt m aale sig med de lignende Korn- 
prover, som til Sam m enligning vare hidbragte fra  Ud­
landet og ved denne Leilighed udstillede. B l. a . fand­
tes ogsaa P rov er a f indenlandsk M a is  ( f ra  Valdby-
gaard  ved S lagelse), samt af Valm ue og Dodder. —  
V ort Havevcrsen var scerdeles riig t repræsenteret ved 
et Udvalg af fortrinlige Trocfrugter, D ru e r etc., saa- 
velsom af K aalarter og andre G ronsager, (deriblandt 
Hvidkaalshoveder fra  Ningkiobing til en Vcrgt a f 20  N  
p r. S tk ) ,  K aalraab i til en Vcrgt af 7— 8 T ,  Runkel- 
rver, nogle til en Vcrgt a f  1 3 —15 N , T u rn ip s , hvor­
af nogle veiede 5 — 6 T ,  G ulerodder, G rcrskar, hvoraf 
fandtes et E rem plar til en Vcrgt a f 108 N . —  K aal­
raab i og T u rn ip s vare endda ikke i A ar saa store som 
de pleie at blive i en middelmaadig S om m er. —  D et 
v a r ikke blot G a rtn e re , men ogsaa Landmcrnd, der 
havde beriget Udstillingen med deslige seevcrrdige P ro -  
ver af Rodfrugter etc. E n  vcrsentlig Andeel i denne 
Berigelse havde iovrigt Selskabet for Havedyrkningens 
Fremme.
E n  stor Deel fortrinlige M eieriproducter vare 
fremstillede; S m o rre t for storste Delen i ^ Tonder. 
D e derfor tildeelte P rem ier vare:
S m o r.
1. P ro p r. LEgidius til Q vistrup. Kongepr. 100 Rbd.
2. Forpagter I .  A. Hofman (B an g)
paa S v e n s t r u p .... . . . . . . . . . . . . . . . en P r .  100 —
8. Oste.
1. Forpagter Plougborg paa Lunde-
ru p , for Efterligning a f frem­
mede Oste... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 25 Rbd.
2 . F orpagterN . P lougborg paa R o r­
holm, for Efterligning af frem­
mede Oste. P r .  25 -
3. Forpagter Abrahamson paa Auns- 
berg, for Meicrioste a f skummet
M c r l k ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongepr. 2 5 R b d .
1. G aardeier I .  M adsen, Hastrup,
for Sodmcelksost.....................  —  25 —
6. S a lte t Kjod.
1. G rosserer A. N . Hansen, Kjoben-
havn, for saltet Kfod. . . . Kongepr. 100 Nbd.
2. S la g te r  B une i V ard e , for
Fedt i Blcere......................... P r .  25 —
Af D prproducter saaes fremdeles en Mcrngde Uld- 
prover fra  In d -  og Udlandet, samt V or, H onning og 
Silke.
Af H uusflids- og Haandvcerks-Frembringelser, for- 
saavidt de vare Gienstand for den landlige Ind ustri, 
fandtes over 150 P ro v e r , der for en stor Deel frcm- 
bod megen In teresse . D eriblandt saaes meget vel ud­
forte Arbeider i T rce, J e r n ,  Leer, flettede S a g e r  af 
S iv ,  S t r a a  etc., uldent Bindeten, H vergarn , Loerreder 
m. v. —  H vad der endmere havde K rav paa Land­
m andens scerlige Opmcerksomhed vare de mange baade 
indenlandske og fremmede Agerdyrkningsredstaber, som 
her fandtes, hvoriblandt adskillige fra  England og Ame­
rika hidkomne, for en stor Deel tilhorende In d en rig s­
ministeriet og Landhuusholdningsselstabet. Ved a t be­
ramme Tiden til Landmandsmodets Afholdelse havde 
man vcrsenligt taget Hensyn t il , a t Deeltagerne kunde 
under deres Ophold i Hovedstaden ogsaa faae den 
i A ar foranstaltede smukke Industri-Udstilling (paa  Chri­
stiansborg S lo ts  Ridebane) at see, der endnu v a r til-
goengelig under M od et, og hvori fandtes mange her i 
Landet forfcerdigede Agerdyrknings-Redskaber og M aski­
ner, deriblandt adskillige af ny Construction.
Af de Prem ier, som af den af E ta tsraad  Westen- 
holtz skienkede S u m  tildeeltes ved Product-Udstillingen, 
ville vi indflroenke os til her a t noevne Folgende: 
Bodker M artinsen paa Frederiksvoerk,
for en S m o rk ie rn e ................... l o  Nbd.
— Jo h . P .  Olsen i N yhuus ved
F lensborg , for en Smorkierne . 10 — 
Sm ed Reim ers i N ivaa ved Helsingor, 
for et S crt Redskaber til N edgrav­
ning af D r a i n r o r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  —
Arvefoester Schroll, Lykkensscrde ved Odense, 
for P rove af H or, stcrrk, ualm in­
delig lang og scerdeles omhyggelig
b e h a n d le t.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 —
Skoleloerer Jsrgensen , Tom m erup i Sioel-
land, for H o r af fortrinlig Beskaff. 15 — 
Karen Krillesen, fodt A gerlin , i Sundby- 
vester paa A m ager, for torrede 
G ronsager til Skibsforsyning . 10 —
Hovedstadens vigtigste Musceer og andre offentlige 
S am linger saavelsom Arsenalet og de Kongelige Skibs- 
vcerster paa H olm en , D riverierne i Rosenborg Have, 
G am st's L  L und 's, B aum gartens og Burm eisters og 
flere mechaniske Etablissementer vare tilgængelige paa 
bestemte T ider udelukkende for Forsam lingens Medlem­
mer i Lobet af Modedagene. D er v ar i det Hele fra
mange S id e r ,  baade af Autoriteter og P r iv a te , viist 
Landmændene megen Velvillie ved denne Leilighed. 
S aa led es havde bl. A. vedkommende Dampflibseiere 
indrommet fri Overforsel for K rea tu rerne, der fra  de 
andre Provindser hidkom til Dyrstuet. Scerlig bor 
fremhcrves de Begunstigelser, som H s. Majestoet Kon­
gen allernaadigst lod Foretagendet tilflyde, og hvorved 
bl. A. erholdtes til Product-Udstillingen et saa heldigt 
Locale som Ridehuset ved S lo tte t. E n  af de sidste 
D age, medens denne Udstilling stod aaben, beoeredes den 
med H s . Majestcets allerhoieste Besog, hvorimod Aller- 
hoistsamme v a r ved Upasselighed forhindret fra a t over- 
vcere Dyrstuet.
D en  sidste M iddag v a r for Medlemmerne foran­
staltet en festlig D inee i Casino's store S a l ,  ved hvil­
ken Leilighed, umiddelbart efter a t H s. M . Kongens 
S k a a l v ar udbragt a f Form anden Kammerherre S e -  
hestedt Iu e l ,  H r. Geheimeconferentsraad Collin 's S kaal 
udbragtes as Viceformanden G rev  Holstein til Holstein- 
borg, som navnlig sremhcrvede H s. Erellences udmoer- 
kede Fortienester af det danske A gerbrug, iscrrdeleshed 
som Landhuush. Selskabets m angeaari'ge, dygtige og 
virksomme Prcrsident, ligesom Greven erindrede om, at 
det for en vcesentlig Deel skyldtes H an s  Ercellence, at 
denne Landmandsforsamling v ar kommen i S tan d .
E n  Moengde af Medlemmerne samledes hver Af­
ten i Hotel d'Angleterre. D e forfliellige Klasser af 
Landeiendomsbesiddere, indbefattende endeel Repræsentan­
ter for den hoederlige Bondestand, blandede sig ogsaa 
her ret gemytligt imellem hverandre og samtlige T il-
stedevoerende vandt sikkert megen Tilfredsstillelse af den 
selskabelige Underholning, som her frembod sig, idet en 
livlig Stem ning og cordial Tone v ar fremherskende 
uden a t overskride en vis sommelig Takts rette Groendser.
D e mange Landmoend, som fra  sorskiellige Egne 
tra f sammen ved denne Leilighed efter fuldbragt gunstig 
Jndhostning, havde her en smuk Anledning til a t for­
nye oeldre Bekendtskaber og Forbindelser og stifte nye 
og til a t vinde en velkommen S indsopm untring . M ange 
Beviser paa giensidig personlig Vclvillie som og mange 
mundtlige Meddelelser over Landbostandens fredelige 
for S ta ten s  F lo r saa vigtige S y s le r  blcve udverlede i 
Lobet af disse muntre D a g e , som sikkert hos Deelta- 
tagerne ville efterlade et velgiorende Indtryk.
D en Deeltagelse for Ulykken og den Gvddcedighed 
imod Nodlidende, der udmcerker de D anste, fandt ogsaa 
ved ncervarende Sammenkomst et stient Udtryk, idet 
der, efterat Medlemmerne vare blevne opfordrede til, 
inden de adskiltes at komme de nylig i S torm veir for­
ulykkede nordsicrllandste Fiskeres Efterladte til Hicrlp, 
indsamledes i dette Diemed en ikke ubetydelig S u m , 
der vidnede om , at en heldig Forening af Evnen og 
Villien var tilstede hos Giverne.
